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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh perputaran piutang,
perputaran kas dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas perusahaan
dagang yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2011-2013. Jenis Penelitian
yang digunakan adalah penelitian dengan metode dokumentasi.
Populasi sasaran penelitian ini adalah perusahaan dagang yang terdaftar di
bursa efek Indonesia tahun 2011-2013. Setelah diseleksi terdapat 30 perusahaan
yang menjadi populasi sasaran, sehingga jumlah populasi sasaran berjumlah 90
observasi (30 perusahaan selama tiga tahun penelitian). Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari laporan keuangan
yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir 31 desember 2011, 2012,
dan 2013. Pengujian hipotesis digunakan dengan melakukan analisis linier
berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perputaran piutang, perputaran
kas dan perputaran persediaan sama-sama berpengaruh terhadap profitablitas.
Secara parsial perputaran piutang berpengaruh terhadap profitabilitas, perputaran
kas berpengaruh negative terhadap profitabilitas, dan perputaran persediaan
berpengaruh terhadap profitabilitas.
Kata kunci :perputaran piutang, perputaran kas, perputaran persediaan,
profitabilitas
ABSTRACT
The purpose of this research is to examine the impact of receivable
turnover, cash turnover and inventory turnover on profitability on trading
companies listed in Indonesia stock exchange year 2011-2013.
The target population in this research are listed trading companies at the
Indonesian stock exchange. After being selected, the target population for 2011-2013 are 30 emitens. So, The research populations
is 90 observation (30 emitens
for three years observations). The data used in this research are secondary data,
which are gotten from audited financial statements for the book year ended 31
December 2011, 2012, 2013 and analyzed by using multiple linier regression.
The result of this research is receivable turnover, cash turnover and
inventory turnover simultaneously impact the profitability. Partially receivable
turnover has impact to profitability. cash turnover has impact to profitability, and
inventory turnover has impact to profitability.
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